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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan ditampilkan oleh orang lain, kecuali kutipan-kutipan dan 
ringkasan yang secara tertulis dalam naskah dan semuanya telah dijelaskan 
sumbernya serta disebutkan daftar pustakanya. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
penyataan saya di atas maka akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 































 َوَّللا اىُقَّتَيْلَف ْمِهْيَلَع اىُفاَخ اًفاَعِض ًتَّيِّسُر ْمِهِفْلَخ ْنِم اىُكَشَت ْىَل َنيِزَّلا َشْخَيْلَو
اًذيِذَس اًلْىَق اىُلىُقَيْلَو 
 
Artinya :”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar” (An-Nisa’ :9.) 
 
ُلْىـَم لـُك ِوِناَشِصَنـُي ْوَا ِوِناَدِىـَهُي ُهاَىـَبَا اَـمنا ِ َو ِةَشـْطِفلا ىـَلَع ُذَلْىـُي ٍدْى
 : ءزـجلا ،يساخبلا هاوس( ِوِناـَسِجَمـُي ْوَا١.) 
 
Artinya : “setiap anak yang dilahirkan menurut fitrahnya, maka hanya kedua 
orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, 
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ولوسرو هدبع ادمحم ّنأ                                                                            
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
penyayang, segala Puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga dilimpahkan 
kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. 
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi 
syarat guna mencapai gelar sarjana pendidikan islam pada fakultas agama islam di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Skipsi ini membahas tentang MANAJEMEN PEMBELAJARAN 
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BEYOND CENTRE AND 
CIRCLE TIME DI TK AISYIYAH JOYOSURAN SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2011/2012. Inti pembahasan dalam manajemen pembelajaran  ini 
adalah bagaimanakah manajemen pembelajaran di TK Aisyiyah Joyosuran 
Surakarta  ini yang meliputi perencanaan pembelajaran BCCT, pengorganisasian 
pembelajaran BCCT, pelaksanaan pembelajaran BCCT, pengevaluasian 
pembelajaran BCCT, serta faktor penghambat dan faktor pendukung manajemen 
pembelajaran BCCT.  
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang 
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penulis harapkan. 
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pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-
banyaknya kepada yang terhormat: 
1. Dr.MA.Fattah Santoso, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra Mahasri Shobahiya, M.Ag, selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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memberikan bimbingan, dorongan, masukan, nasehat dan semangat kepada 
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4. Dr. Abdullah Aly, M. Ag, selaku pembimbing II yang dengan sangat sabar 
senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
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memberikan bekal pengetahuan dan segala bentuk kebaikan selama penulis 
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peminjaman buku sehingga penulis dapat menyelesaikan program pendidikan 
S-1 
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Pembelajaran Beyond Centres and Circle Time (BCCT) merupakan 
pembelajaran yang sinergis dengan dunia anak, yaitu belajar sambil bermain. 
BCCT diyakini mampu merangsang seluruh aspek kecerdasan anak (Mulitiple 
Intelligent) melalui bermain yang terarah. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perencanaan pembelajaran BCCT, 
pengorganisasian pembelajaran BCCT, pelaksanaan pembelajaran BCCT, 
pengevaluasiaan BCCT? Serta apa saja faktor penghambat dan pendukung 
manajemen pembelajaran BCCT di TK Aisyiyah Joyosuran Surakarta? Adapun 
tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan perencanaan pembelajaran 
BCCT, untuk menemukan pengorganisasian pembelajaran BCCT, untuk 
memetakan pelaksanaan pembelajaran BCCT, untuk mendeskripsikan evaluasi 
pembelajaran BCCT, dan untuk menemukan faktor-faktor penghambat dan 
pendukung dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran BCCT di TK Aisyiyah 
Joyosuran Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis lapangan (Field Research)  
dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis diskriptif, subjek dalam 
penelitian ini yaitu semua guru di TK Aisyiyah Joyosuran Surakarta. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara. 
Observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
kepada semua guru untuk mengetahui perencanaan pembelajaran, 
pengorganisasian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengevaluasiaan 
pembelajaran dan faktor penghambat serta pendukung pembelajaran BCCT di TK 
Aisyiyah Joyosuran Surakarta. Adapun observasi untuk mengetahui kelengkapan 
sarana dan prasarana yang ada di TK Aisyiyah Joyosuran Surakarta. Sedangkan 
analisis datanya menggunakan metode kualitatif diskriptif. 
Berdasarkan penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1) Perencanaan BCCT di TK Aisyiyah Joyosuran Surakarta ada enam, yaitu 
berupa kegiatan observasi, pemagangan, diklat, penyiapan sarana pendukung, 
pengembangan kurikulum, dan sosialisasi pada orang tua murid. 2) 
Pengorganisasian BCCT di TK Aisyiyah Joyosuran Surakarta yaitu pembagian 
sentra dan pembagian tugas guru. 3) Pelaksanaan BCCT di TK Aisyiyah 
Joyosuran Surakarta melalui persiapan, penyambutan siswa, kegiatan pembuka, 
transisi/perpindahan, kegiatan inti dimasing-masing kelompok yang terdiri dari; 
pijakan lingkungan main; pijakan sebelum bermain; pijakan selama main; dan 
pijakan setelah main, makan bekal bersama, dan kegiatan penutup. 4) Pengawasan 
atau evaluasi BCCT di TK Aisyiyah Joyosuran Surakarta. Kegiatan ini diawasi 
langsung oleh kepala TK, yaitu pada saat proses pembelajaran BCCT. Sedangkan 
evaluasi untuk pencatatan kegiatan belajar anak, dilakukan setiap pertemuan, hasil 
karya anak dapat dijadikan bahan evaluasi dan hasilnya akan diserahkan kepada 
orang tua murid setiap akhir semester. 5) Masih adanya hambatan-hambatan 
dalam pelaksanaan manajemen BCCT, berupa masih terbatasnya sarana 
prasarana, kurangnya pengetahuan orang tua dalam pola asuh anak yang baik, 
tingkat pemahaman pendidik yang terbatas, memakan banyak biaya. Adapula hal-
hal yang mendukung dalam pelaksanaan manajemen BCCT, yaitu adanya 
komunikasi terpadu antar guru (kepala sekolah, guru, dan anak didik). Adapun 
Alat Permainan Edukatif (APE) di sentra peran dan balok telah memadai, 
keterlibatan orang tua dan masyarakat, yang berupa adanya donatur-donatur serta 
dukungan untuk sekolah, serta adanya dukungan dari yayasan, berupa bantuan 
dana. 
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